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B e lfa s t 51 27 24 47 12 3 3 2 15 4 10 3 40 1 1 5 1 1 1 1
Belmont 2 2 2 1 1 1
Brooke 11 7 4 10 3 2 7 1 10 1
Burnham 13 7 6 9 4 5
>
1 1 2 9 2 2
Frankfort 17 14 3 2 14 11 4 1 5 3 1 6 2
Freedom 7 6 1 7 1 1 1 2 1 2 7
Islesb oro 10 7 3 3 7 1 1 1 2 4 2 9 1
Jackson None
Knox 8 7 1 4 4 1 5 2 7 1
Liberty None
L in c o ln v ille 4 2 2 4 2 1 1 1 1 4
Monroe 13 9 4 11 3 4 2 4 1 11 1 1
M ontville 7 4 3 7 3 1 3 7
M orrill 1 1 1 1 1 1
Northport 6 2 4 5 4 1 2 2 5 1
Palermo 11 7 4 1 10 3 7 1 3 11
Prospect 9 7 2 9 3 1 2 2 5 1 1 1 1
Searsmont 6 5 1 6 3 3 3 1 1 1
Searsport 16 9 7 2 10 5 2 1 1 4 2 1 11 1 2 2
Stookton Springs 9 3 6 9 1 1 6 1 8 1
Sw anville 2 2 2 1 1 2
Thorndike 22 16 6 2 17 4 17 1 1 1 20 1 1
Troy 12 8 4 1 11 9 2 11 1
Unity 7 5 2 2 5 1 4 1 1 1 7
Waldo 3 3 3 1 1 1 3
Winterport 23 18 5 1 22 11 1 1 5 1 3 2 13 9 1
COUNTY TOTALS 270 176 94 18 232 71 8 13 5 5 102 3 11 44 19 210 1 6 6 5 2 4 1 15 4 5 2 3 6
